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ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
CAUM 
CLUB DE AMIGOS DE 
LA UNESCO DE MADRID 
PI. Tirso de Malina, 8. 1Q Izq. 28012 Madrid . 
.r(91) 369OB42-1652 • Fax: (91)4296356 
Raquel BellcrMorales, Responsable Departamento Documentación 
Soy T anón. Responsable Departamento Relaciones Institucionales 
Horario: 19 a 22 horas. 
� ACTIVIDADES 
Realizan conferencias. coloquios. exposiciones. 
difusión de documentos. proyecciones. etcétera, 
sobre temas relacionados con las actividades de 
la Unesco (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación. la Ciencia y la Cultura). 
� RECURSOS DOCUMENTALES 
CARfELES: 
Cuentan con carteles propios de la Asociación. de 
Naciones Unidas. de Unesco y otros organismos. 
FOLLETOS: 
Folletos Infonnativos de la CAUM, Naciones Uni­
das. Unesco y otros organismos internacionales. 
AUDIOVISUALES: 
Disponen de varios audiovisuales de Naciones 
Unidas: Boom. y si no . ... El último tic taco La biodi­
uersidad, La deuda externa en América Latina. .. 
EXPOSICIONES mNERANTES: 
Exposición de pintura Contra el racismo y la xeno­
fobia. 
DOSSIERES/INFORMES: 
Colección de "Cuadernos de los clubes de la Unes­
co" 
GRADO DE PROFUNDIZACION DE LOS DOCU­
MENTOS: 
El mayor posible 
NIVEL (ES) AL (A WSI QUE SE DIRIGEN: 
Al más amplio posible 
VISITAS PEDAGOGICAS, CONFERENCIAS 
PRACTICAS: 
De colegios. institutos, etcétera. 
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.- OBSERVACIONES 
Disponen de un CENTRO DE DOCUMENfACION 
con más de 1.000 volúmenes. Algunos de los te­
mas con mayor representación son: 
- Desanne 
- Medio ambiente 
- Derechos humanos 
- Desarrollo. etcétera. 
Cuentan también con varias revistas como: 
Derechos hwnanos (Revista de Naciones Unidas) 
El Correo de la Unesco 
La nallffaleza y sus reclffsos 
Ceres (Revista de la FAO) 
Foro mundial de la Salud (Revista d e  la OMS) 
RelJista Internacional de Ciencias Sociales 
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